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KNJIGE 
S tj e pan Krpan 
HRVATI U RE KAŠU KRAJ TEMIŠVARA. 
Zagreb: Kulturno-prosvjetni sahor H1vnt.skc, 
Kršomska sadašnjost, 1990, str. 25 1 
Ova knjiga Stjepana Krpana, istra7.ivača 
hrvatske narodne manjine u susjednim zem-
ljama, govori o maloj grupi šokačkih H1vata 
koja već mnoga stoljeća prebiva u Rckašu, mje-
stu pored Temišvara u Rumunjskoj. 
Za pisanje knjige autor je koristio vla-
stitu građu (prikupljenu na terenu) te litera-
tum s više izvora. Svoju građu počeo je pri-
kupljati godine 1974, kada je p1vi put boravio 
u Rckašu, a njegovi idući posjeti tome mjestu 
uslijedili su 1979. i 1985. Građa, prikup~jcna 
u samome Rekašu, upotpunjena je podacima 
iz autorove bogate korespondencije s mješta-
nima-Hrvatima. 
Među vrijedne izvore podataka autor je 
uvrstio dva rukopisna zapisa dvojice tamošnjih 
žitelja, Joce Ćosića-Moljca i Joce Pclića-Amli­
cara, koji se prvenstveno odnose na istraživan-
je narodnog života i folklora Korištena je i li-
teratura mmunjskih istraživača, primjerice dr. 
Mile Tomića, višega znanstvenog suradnika In-
stituta za lingvistiku u Bukureštu, koji sc bavio 
istraživaf\iem govora Hrvata i Srba u Rumun-
jskoj, i mađarskih istraživača, poput Živka Man-
dića, onomastičara i kulturologa hrvatske na-
cionalne manjine u Mađarskoj, a koji su dobri 
poznavaoci današnjega mmunjskog Banata 
Knjiga je podijeljena na dvanaest pogla-
vlja U prvome se govori o n:Uestu i općiniRc­
kaš. Pošto nas upoznaje s geografskim i pro-
metnim smještajem mjesta, autor se potanko 
bavi s onim njegovim dijelom u kojima pre-
težno prebivaju naši hrvatski sunarodnjaci, koji 
sebe nazivaju ŠOkcima Prelllli statističkinl poda-
cima popisa stanovništva u Rumunjskoj iz 1977, 
od ukupno 5775 stanovnika Rckaša, 190 ih je 
hrvatske narodnosti. U preostalih pet sela rc-
kaškc općine, a to u Stari Bazoš, Petrovo 
selo, Stančcvo, Hrnjakovo, Izvini Nadaš, 7..ivi 
ih otprilike još toliko. 
Najveći b~j rckaških H1vat živi u tzv. 
ŠOkačkom kraju ili ŠObl&qj strani. Tu sc još čuje 
luvatskijczik, kojije glavnijezik njihove privat-
ne komunikaqje. Njime se bcspr\jckomo i u sva-
knj ;-:ilici služ.c starije i srednje gmtcracijc, dok se 
kod najmlađeg naraštaja primjCX:"l\ie stanovit po-
mak prema asimetričnom bilingvizmu, dakako, 
u kmiht sluzocnq,ra rum~jsk<Y5 jezika 
U drugom poglavlju qječje o pavijffiti i usme-
noj predaji. Na osnovi dokumenata autor piše o 
prošlosti Rekaša, koju obilježavaju dosdjavanja 
stanovnika različitih narodnosti i različitih vjera 
Rimokatolilčka župa proslavila je 1990. čak 600. 
obljctnim svoga postoj3J1ia Što sc tifu doseljenja 
Hrvata. smatra sc da su sc dosclili u doba turske 
vladavine (najvjerqjatnije u 16. stoljeću), a to se u 
oVQj kr\jbi nastoji argumentirati navođenjem po-
vipmih izvora Što sc pak tiče :n,jihova porijekla 
(n$.jcrojatnijc istočno-slavonskU'5), autor podjed-
nako rabi povijesne dokumente, kao i rezultate 
istra7..ivanja suvremenih znanstvenika i napokon, 
narodnu predaju 
U idućem poglavlju riječ je o prošlom živo-
tu h1vatskog stanovništva u Rekašu. Da bi pra-
tio :n,jcgov uspon i pad autor se poslužio poda-
cima mnCJ5ih mađarskih autora, rjeđe 
rumunjskih, zatim zapisima naših publicista 
i naravno, vlastitim zapisima Razmatranje je 
započeo sa godinom 1717, kada je proveden 
prvi popis stanovništva u Rekašu (bilo je to po 
izgonu Turaka iz Banata), a završio sa 1982, 
što znači daje obuhvat io razdoblje od 265 go-
dina Pored brojčanog stanja već naseljenog 
hrvtskog življa, navode sc zanimljivi podaci o 
novopridošlim Hrvatima iz Gorskog Kotara, 
koje je na svoje posjede, neposredno nakon 
1890, kao vješte drvosječe i drvodjelce naselio 
grof i veleposjednik Ambrozy. Pa ipak, oko 
godine 1900. započinje opadanje broja Hrva-
ta. Prvo osjetno brojčano smanjenje uzroko-
vano je iseljavanjem u prekomorske zemlje, 
a zatim slijede ratna, mcđuratna, pa i porat-
na stradavanja. 
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Život u kući i poslovi izvan nje, naslov 
je četvrtog poglavlja u kojemu sc govori o 
tradicionalnom rckaškom grcliteUstvu, unu-
trašnjem uređenju kuća i okućnicama, ali i o 
načinu života unutar u2.e i šire porodice. Ta-
kođer se detaljno piše o načinu gospodarenja. 
U iduća tri poglavlja obrađene su tc-
me o hrvatskoj školi, narodnim društvima 
i organizacijama, te crkveno-vjerskim pri-
likama. Nižu se podaci iz literature i osob-
nih kazivanja, koji nedvosmisleno ukazuju 
na ulogu škole, Crkve i etničkih institucija 
što su pomogle hrvatskom življu Rekaša da 
se odupre i mađarizaciji, i gcrmanizaciji, i 
rumunjizaciji gotovo do današnjih dana, i 
da sačuva jezik i narodne posebnosti. 
Autor ove knjige posebnim poglavljem 
obuhvatio je problematiku rckaškog govora, 
antroponimije i toponimije, kao neodvqjivog 
dijela jezičnog blaga tamošnjih H1vata. Po-
sebno je sastavio Jječnik od 800 riječi za koje 
smatra da naročito obilježavaju h1vatski re-
kaški govor. Za sam pak materinski jezik 
tvrdi da je jedna od glavnih 7.načajki njiho-
va etničkog identiteta. 
Sljedeća tri poglavlja obrađuju etnograf-
sku baštinu: običaje, narodne pjesme, priče i 
poslovice, tc narodnu nošnju. U opisivan-
ju običaja autor je pošao od svakodnevnih 
običaja, nastavio s godiš njima, a s tim u vc-
zi prikazao je dječje i mladenačke igre ko-
je su bile uobičajene zabave mladih. Opi-
sao je neka narodna vjerovanja, narodnu 
medicinu i predviđanje vremena. 
Narodno usmeno književno blago re-
kaških Hrvata sastoji sc od 90 pjesama, od 
kojih su većina kolede, ali ima i poskočnica 
te tri uskršnje pjesme. Kolede je pak autor 
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razvrstao u kolede za putom, pojedinačne 
kolede, kolede o knezu i gospodi, tc šaljive 
i podrugljivc kolede. Na kraju ovoga odjel-
jka nalazi sc i nekoliko narodnh priča. 
Glede narodne nošnje, posebno je opi-
sana muška posebno ženska, a posebno djega 
narodna nošnja Autor se međutim osvrće i na 
razdoblje međuratnih, ratnih, te p1vih porat-
nih godina, ka daje narodna nošnja posve na-
puštena 
Posljednje, dvanaesto poglavlje ove knji-
ge, govori o vezama sa sunarodnjacima, te da-
našnjem životu rekaških Hrvata 
Rekaški H1vati povremeno su usposta-
v\jali veze sa svojim sunarodnjacima u Rumun-
jskqj, Ugarskqj, Hrvatskoj. Ipak, tc su veze za-
visile od, prije sveg-a, aktualnih političkih 
prilika. Autor iscrpno prati ove kontakte una-
zad gotovo dva stoljeća. Zak\jučqje da su teve-
ze, baš kao i očuvanje materinske riječi, 
običaja, i slično, neophodne za očuvanje i nje-
govanje nacionalnog bića. No, sa žaljenjem 
zaključuje da su objektivne mogućnosti za 
čuvanje etničkog identiteta među rckaškim 
Hrvatima bile sasvim nedostatne. Ćak i ako 
manjinska problematika u današnjem ru-
munjskom - postdiktatorskom - razdoblju bu-
dc išla naruku nacionalnim manjinama, au-
tor se pita, imaju li rekaški Hrvati još 
subjektivne snage da iskoriste tu (eventualnu) 
šansu. 
N a kraju knjige nalazi se popis literatu-
re i izvori. Svako poglavlje obogaćeno je fo-
tografijama i skicama. 
Jadranka Grbić 
